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El projecte que presentem tenia com a finalitat crear una col·lecció de problemes relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible que estesin vinculats a totes les assignatures que s’imparteixen des dels estudis d’Arquitectura Tècnica. 

L’objectiu principal era donar eines d’aprenentatge als estudiants basades en problemes, que els apropessin a la realitat professional i els obliguessin a reflexionar sobre conceptes teòrics. Però també volíem donar resposta a les necessitats actuals de complementar els coneixements en l’àrea específica de la sostenibilitat i el medi ambient en l’arquitectura,  ja que la construcció és un sector amb molta repercussió pel que fa a aquests aspectes. 

Actualment es donen, a més, diferents factors que aconsellen incorporar material docent en aquesta línia: l’entrada en vigor del Còdigo Tècnico de la Edificación i la recent publicació del Real Decreto 47/2007 pel qual s’especifica el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, entre altres.











L’objectiu principal del projecte era aconseguir que l’aprenentatge, en l’àrea de la sostenibilitat i el medi ambient, fos més efectiu. Si els estudiants poden comprovar, mitjançant exercicis, que totes les assignatures que cursen en una titulació estan relacionades amb el desenvolupament sostenible la seva consideració envers aquest concepte millorarà i es farà més visible.

Considerem també que la resolució d’exercicis basats en exemples “reals”, que obliga a l’estudiantat a consultar taules, estadístiques, documentació o normativa “real” els permet consolidar aquells coneixements que de manera més teòrica els són impartits des de les diferents assignatures que estan cursant. És per tant una manera de complementar les seves adquisicions acadèmiques i una pràctica que els permetrà fer-ne un millor aprofitament.

Convençuts i esperonats per les possibilitats que marquen les directrius per l’Espai Europeu d’Educació Superior, varem considerat que aquesta col·lecció de problemes podia donar resposta a diferents objectius:
•	La resolució de problemes està considerada una eina clau en el procés d’aprenentatge basat en l’estudiant, que es veu obligat a fer una recerca de la base teòrica que dóna suport a la qüestió que se li planteja, necessita fer reflexions en quant a la manera de resoldre-la i es veu obligat a donar una resposta que en alguns casos pot ser oberta però que tindrà sempre una solució proposada des del professorat corresponent. 
•	Els objectius de l’aprenentatge estan clarament identificats ja en la definició mateixa de la col·lecció de problemes, i l’estudiant sempre tindrà present que els resultats que obtingui estaran dirigits a complementar la seva formació en el Desenvolupament Sostenible i la millora del Medi Ambient. 
•	És un complement actiu a l’ensenyament que es proporciona des de les diferents assignatures, que obliga a l’estudiant a adquirir més coneixements per poder resoldre de manera autònoma els exercicis, i a més es pot auto-avaluar comprovant si les seves solucions són correctes o no.

Un altre dels objectius principals de la proposta era consolidar un grup de treball que potenciés i canalitzés les estratègies de sostenibilitat en els diferents àmbits dels estudis d’Arquitectura Tècnica. Tot i que la proposta inicial sorgeix de la secció Construcció del Departament Construccions Arquitectòniques II, de manera puntual s’ha incorporat al projecte professorat dels departaments de Física Aplicada i d’Expressió Gràfica Arquitectònica II. El treball ha estat, per tant, pluridisciplinar.







La definició dels temes que calia desenvolupar es va fer a partir de la consulta de la pàgina web del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i a més es van fer unes taules que creuessin totes les assignatures que s’imparteixen des del departament Construccions Arquitectòniques II amb els diferents àmbits de treball, per tal de demostrar que des de totes les àrees d’aprenentatge, la sostenibilitat té alguna cosa a dir.









•	Qualitat ambiental de l’aire interior
•	Soroll
•	Anàlisi del cicle de vida

I de cada un d’aquests capítols s’han elaborat dos problemes més 10 preguntes tipus test que han significat, per tant, 20 problemes resolts i 100 preguntes curtes que es penjaran ja en el proper curs a l’espai ATENEA per a la seva disposició per part de tot el professorat de la UPC.

El projecte ha estat avaluat per diferents professors del centre com a molt positiu i la percepció general és que la inclusió de conceptes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient s’ha de fer efectiva de manera imminent, per tant considerem que la tasca duta a terme ha estat ben acceptada.





Hores d’ara hem considerat assolits els objectius de la primera fase, ja que la redacció i elaboració dels continguts està en un estadi quasi definitiu, però ara ens queda encara molta feina per fer. Per una banda la creació d’un portal vinculat a la Biblioteca UPC requereix d’una dedicació específica en quant a la manipulació de la informació. Els formats electrònics precisen d’unes eines i uns redactats propis i la ordenació dels continguts també s’ha de fer més visual. Pel que fa als qüestionaris, no n’hi ha prou en penjar-los del repositori, cal fer-ne difusió entre el professorat del centre com a mínim i generar noves preguntes de manera que l’estudiantat trobi sempre nous estímuls per a prosseguir amb el seu aprenentatge.

L’èxit del projecte es veurà en el moment que puguem verificar que des de totes les assignatures de la Carrera d’Arquitectura Tècnica es fa ús del material elaborat i quan constatem que és l’estudiantat qui fa noves preguntes perquè vol saber-ne més.

4. Conclusions
L’entusiasme del professorat és una eina clau en el desenvolupament de noves eines d’aprenentatge  i de projectes innovadors. Cal una dedicació i una voluntat que a vegades costa dur a terme, però considerem que els docents som encara la clau de l’èxit en aquest procés. Les ajudes que des de les institucions es proporcionen han de venir sempre a continuació de les propostes i les noves idees que puguem anar generant a partir del nostre coneixement profund de la professió i la realitat.

Considerem que la major aportació del nostre projecte ha estat pel que fa a la inclusió de conceptes que no sempre es contemplen des del procés constructiu més que no pas en l’eina desenvolupada, ja que la resolució de problemes ha estat un dels exercicis clàssics de l’aprenentatge.





-on trobar informació del projecte
 - https://atenea.upc.edu (​https:​/​​/​atenea.upc.edu​)  A partir del setembre qüestionaris disponibles a l’aplicatiu
- http://www.epseb.upc.edu (​http:​/​​/​www.epseb.upc.edu​) Portal de problemes mediambientals, en construcció.
- https://upcommons.upc.edu (​https:​/​​/​upcommons.upc.edu​)
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